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La investigación titulada “Gestión administrativa y la educación virtual de las 
instituciones educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020” tiene como objetivo general 
determinar la relación entre Gestión administrativa y educación virtual, la cual tiene como 
importancia mejorar la gestión administrativa en las instituciones educativas con el fin de 
poder complementarla con la educación virtual, es decir brindar una calidad educativa 
óptima para los estudiantes. Para poder obtener dicha investigación se apoyó en los 
siguientes aspectos metodológicos, enfoque cuantitativo de diseño no experimental de corte 
transversal, de forma básica y de tipo descriptivo-correlacional, medida bajo el instrumento 
denominado “cuestionario” compuestas por 32 ítems (16 para la variable gestión 
administrativa y 16 para la variable educación virtual) la cual se somete bajo la escala de 
Likert a una muestra de 132 docentes, a la vez se aplica los niveles malo, regular y bueno. 
Los resultados obtenidos en los análisis descriptivos para la V1 fue un 36,4% y para la V2 
un 41,7%, indicando un nivel malo-regular. El coeficiente de Rho de Spearman obtenido es 
de 0,912 demostrando una correlación alta, por tal motivo se concluye que existe correlación 
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The research entitled "Administrative management and virtual education of educational 
institutions Red 11, Chorrillos, 2020" has the general objective of determining the 
relationship between administrative management and virtual education, which is important 
to improve administrative management in educational institutions with in order to be able to 
complement virtual education, that is, to provide optimal educational quality for students. 
To obtain this research, a quantitative approach of non-experimental cross-sectional design, 
basic type and descriptive-correlational, based on the instrument called questionnaire 
consisting of 32 items (16 for administrative management variables and 16 for education) 
was based on the following methodological aspects. virtual variable), which was once under 
the Likert scale, a sample of 132 teachers, while applying the bad, fair and good levels. The 
results analyzed in the descriptive analyzes for V1 were 36.4% and for V2 41.7%, which 
indicates a poor regular level. The Spearman's Rho coefficient obtained is 0.912, which 
shows a high correlation, for this reason it is concluded that there is a positive correlation 
between variable administrative management and virtual education. 
Abstract  
Keywords: Administrative management, virtual education, planning 




La realidad problemática del presente estudio se centró en el análisis de la gestión 
administrativa de las instituciones que conforman la red 11 y la deficiente educación virtual 
que se brinda, puesto que se observó el poco compromiso de los directivos por mejorar el 
aula virtual, no cuentan con programas actualizados, equipos modernos, deficiente cobertura 
de red, los docentes no conocían el manejo de las herramientas virtuales entre otros. Es por 
ello que, en la actualidad ante el problema de salud mundial por el cual se atraviesa se 
observó que no estamos preparados para impartir una educación virtual ocasionando la 
paralización de la educación en muchos países del mundo, lo cual nos llama a la reflexión 
para tomar como ejemplo países internacionales como Estados Unidos, Canadá, Australia y 
Japón que cuentan con una gestión administrativa excelente, no solo en sus empresas u 
organizaciones sino también en el ámbito educativo ya que buscan brindar una gestión de 
forma eficiente y eficaz es decir contratan directores y docentes altamente capacitados los 
cuales tienen como prioridad brindar una gran educación, es por ello que en los países ya 
mencionados cuentan con métodos de enseñanza virtual para poder llegar a los distintos 
lugares, zonas, ciudades, entre otros.  
Cabe resaltar que el Perú es reconocido como uno de los países más bajos en 
educación según el programa internacional de evaluación académica, debido a que el estado 
no brinda el apoyo necesario para mejorar la calidad educativa ofrecida, es decir las 
instituciones educativas no pueden implementar nuevos métodos de enseñanza ya que no 
cuentan con la economía necesaria y es allí donde los directivos tienen que demostrar sus 
conocimientos gestionando adecuadamente los recursos de las instituciones, es por eso que 
pocas instituciones hacen uso o aplican una educación virtual; La educación virtual 
actualmente en algunas instituciones es considerada como una ventaja competitiva y no 
como un apoyo educativo, por lo tanto si no se le da importancia adecuada al aula virtual y 
no se realizan buenas gestiones administrativas, el país seguirá siendo reconocido a nivel 
mundial como uno de los países que brinda una educación de calidad baja, por tal motivo se 
debe atender este problema con el fin de evitar perjudicar directamente a los estudiantes . 
    A nivel local se observó  que los directivos y docentes de las instituciones 
educativas de la red 11, no cuentan con los conocimientos básicos sobre el uso de las 
tecnologías educativas, generando un conflicto al momento de impartir clases educativas 
virtuales, ya que, al no contar con las herramientas necesarias ni los docentes capacitados, 
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no se puede brindar una educación de calidad al estudiante, este problema se ha generado 
debido al mal uso de los recursos administrativos, no suelen invertir en la adquisición de 
instrumentos tecnológicos ni en capacitaciones para los docentes para que aprendan el uso 
de las nuevas tecnologías y la aplicación de ellas en la educación, a su vez los docentes en 
su mayoría no toman la importancia adecuada, puesto que, están acostumbrados al método 
de enseñanza tradicional, sin embargo existen algunos docentes que se capacitan con 
recursos propios, preocupándose por brindar una educación de calidad al estudiante y se 
apoyan en las herramientas tecnológicas actuales. Si no se soluciona este problema los 
alumnos seguirán recibiendo una educación tradicional, los docentes continuarán con poco 
conocimiento sobre educación virtual, las aulas virtuales seguirán abandonadas. 
 En relación a esta investigación y al contexto internacional se citan a los siguientes 
autores:   
Cárdenas, Farías y Méndez (2017) detallaron en su artículo como objetivo principal la 
relación entre gestión administrativa y la innovación educativa, se hizo uso de una 
metodología con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo-correlacional y un diseño no 
experimental , se aplicó un cuestionario de 20 ítems a 114 personas, dando como resultado 
rho de Spearman de 0,749 positivo medio, es decir la gestión administrativa tiene relación 
con la innovación educativa ya que a mejor gestión mejor uso de recursos. También, 
Caicedo, Berrio y Robayo (2018) determinaron en su artículo como objetivo la relación entre 
la educación virtual y la calidad de servicio, se hizo uso de una metodología con enfoque 
cuantitativo y nivel descriptivo-correlacional, aplicándose un cuestionario en línea a una 
muestra de 175 estudiantes, teniendo como resultado un Rho de Spearman de ,941 
correlación positiva alta,  cabe decir, que la calidad de servicio debe seguir ejerciéndose de 
la misma forma, ya que demuestra experiencias gratificantes para el estudiante. Por otro 
lado, Chang y Cedeño (2016) indicaron en su artículo el siguiente objetivo: determinar la 
relación entre la gestión administrativa y la calidad de servicios, se utilizó una metodología 
con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo-correlacional, aplicándose un cuestionario de 
23 preguntas a 142 usuarios, dando como resultado un Rho de Spearman de 0,411 es decir 
una relación positiva baja, llegando a la conclusión que, debido a no contar con los recursos 
financieros necesarios, no se cuenta con el personal adecuado ni capacitado para realizar sus 
funciones. A la vez, Riffo (2019) indicó como objetivo la influencia de la gestión 
administrativa sobre los procesos de calidad, se realizó una metodología con enfoque 
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cuantitativo y nivel descriptivo-correlacional, aplicándose un cuestionario a 80 docentes, 
llegando a la conclusión que, el 85% de los docentes indican que existe una buena gestión y 
calidad dentro de las instituciones seleccionadas. Es por ello que, Romero, López, 
Hernández y Caballero (2016) mencionaron en su artículo que el objetivo principal es 
determinar la relación entre la gestión administrativa y la aplicación de un modelo de 
educación virtual, se realizó una metodología de forma cuantitativa con un nivel descriptivo-
correlacional, se aplicó un cuestionario compuesto por 20 ítems bajo la escala de Likert a 
150 docentes, llegando a la conclusión de que el modelo de enseñanza virtual es un método 
de educación innovadora y es aceptada por el personal administrativo y docentes con el 
propósito de brindar una mejor educación. También, Lemos (2017) detalló en su artículo 
como objetivo principal determinar la relación entre la gestión académica y administrativa y 
su influencia en la educación virtual, se hizo uso de una metodología cuantitativa de forma 
descriptiva-correlacional de tipo no experimental, se aplicó un cuestionario a 120 
colaboradores administrativos, concluyendo en que algunos docentes no aceptaron la 
integración de una educación virtual ya que indican que se vuelve más tedioso ejercer sus 
labores sin embargo la dirección administrativa propuso capacitarlos.  Además, Almenara 
(2019) detalló en su artículo como objetivo la relación entre Gestión administrativa y el uso 
de plataformas virtuales, se hizo uso de una metodología cuantitativa de nivel descriptivo-
correlacional y de forma no experimental, se aplicó un cuestionario a una población 
conformada por 340 profesores, llegando a la conclusión que el uso de las herramientas 
digitales con el fin de incorporarlas a la práctica pedagógica, considerando que el docente 
tiene un mayor dominio técnico que didáctico. Por tal motivo, Gonzales (2016) detalló en su 
artículo como objetivo la relación entre el poder de la organización y la gestión 
administrativa, se hizo uso de una metodología de forma cuantitativa, con un diseño no 
experimental realizándose una encuesta a 20 gerentes de empresas informales, teniendo 
como conclusión que la mala gestión en las empresas informales provoca el no crecimiento 
de las mismas es por ello que se busca contratar personal administrativo capacitado con el 
fin de tener un ascenso empresarial. Por otro lado, Castillo & Villarroel (2018) detallaron en 
su artículo como objetivo, el desempeño de la gestión administrativa en las entidades 
financieras, realizando una metodología de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo e 
hipotético deductivo y la muestra estuvo conformada por 124 colaboradores pertenecientes 
a la entidad financiera, llegando a la conclusión que el desempeño brindado por los 
colaboradores administrativos es eficaz ante el surgimiento de cualquier problema, cabe 
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decir mantienen una buena imagen organizativa. Y, Jaimes & Márquez (2016) indicaron en 
su artículo como objetivo, los factores psicosociales y el comportamiento laboral de los 
colaboradores del área administrativa, se realizó una metodología con enfoque cuantitativo 
y nivel descriptivo, a su vez se aplicó un diseño no experimental de corte transversal, para 
obtener la recolección de datos se aplicó una encuesta de preguntas cerradas aplicando el 
modelo ISTAS21 a 118 colaboradores, llegando a la conclusión que las organizaciones 
deben brindar un mayor apoyo en el mejoramiento constante de los colaboradores es decir 
mejorar sus habilidades y capacidades, teniendo en cuenta factores como la motivación, 
incentivos y ambiente laboral. Además, Ocaña (2017) determinó como objetivo en su 
artículo el impacto de la gestión administrativa sobre la actividad educativa, se realizó una 
metodología de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo simple, para la obtención de 
información se realizó un cuestionario aplicado a 121 docentes, llegando a la conclusión que 
una buena gestión ayuda a mejorar la infraestructura y la calidad educativa brindada. Por 
consiguiente, Montano y Torres (2016) detallaron en su artículo como objetivo la relación 
de la gestión administrativa y el desempeño docente, se hizo uso de una metodología con 
enfoque cuantitativo con nivel descriptivo-correlación y de corte transversal-no 
experimental, aplicando un cuestionario  a 92 docentes y 8 directores, llegando a la 
conclusión que existe cierto desconforme con el personal administrativo ya que no brinda 
las herramientas necesarias para un buen desempeño laboral; existe relación positiva media 
entre ambas variables debido al Rho 0,743. Además, Cevallos (2017) detalló en su artículo 
como objetivo, la participación de la gestión administrativa en el sistema de información 
académica, se realizó una metodología de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, se aplicó 
un cuestionario virtual a una muestra de 292 docentes y directivos, llegando a la conclusión 
que se debe mejorar el sistema web del sistema de información académica ya que existe 
muchos problemas para ingresar a las plataformas asignadas. Consecuentemente, Farroñay 
y Ancaya (2016) determinaron como objetivo la relación entre la gestión administrativa y 
las TIC, se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo de nivel descriptivo-
correlacional, aplicándose un cuestionario a 155 docentes, obteniendo como resultado una 
correlación positiva baja, debido al Rho de Spearman obtenido de 0,335, llegando a la 
conclusión que, una mejor gestión administrativa, brindará un mejor conocimiento sobre las 
TIC a los docentes. Cabe señalar que , Moreno & Corral (2017) indicaron en su artículo 
como objetivo, la relación de gestión administrativa y participación de los docentes, se hizo 
uso de una metodología con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo-correlacional, 
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aplicándose un cuestionario Online a los directores y docentes de la institución, teniendo 
como conclusión la participación de los docentes es importante para saber una buena o mala 
gestión administrativa, es decir depende del personal administrativo brindar apoyo a los 
docentes para ejercer una buena labor dentro del aula. De igual forma, Camacaro (2016) 
mencionó en su artículo como objetivo, las empresas y la aplicabilidad de herramientas de 
gestión administrativa, se realizó una metodología con enfoque cuantitativo y nivel 
descriptivo-explicativo, a su vez se hizo uso del método hipotético deductivo, la recolección 
de datos nos da como conclusión que las empresas buscan tener un mejor funcionamiento, 
por ende, se busca contratar buen personal capacitado con el fin de cumplir poli funciones 
ayudando para optimizar gastos. Del mismo modo, Vicente (2016) determinó en su artículo 
como objetivo la relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa universitaria, 
se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo-correlacional, 
utilizándose un cuestionario a una muestra de 142 personas, llegando a la conclusión que, la 
gestión administrativa está tomando conciencia de la importancia del conocimiento y la 
buena gestión puesto que, busca alcanzar los objetivos propuestos y garantizar una educación 
de calidad. Igual que, Pacheco, Robles & Ospino (2018) mencionaron como objetivo 
analizar la gestión administrativa en las instituciones educativas de niveles básicos-medios 
en la zona rural de Santa Marta-Colombia, se utilizó una metodología con enfoque 
cuantitativo y de nivel descriptivo, la población se compuso de 25 instituciones  a los cuales 
se les aplicó un cuestionario de 48 ítems, llegando a la conclusión que el 72% de los 
directores no utilizan soportes de decisión y el 48% no usa referentes teóricos, es decir, no 
hay un enfoque administrativo predominante. Lo mismo que, Reche (2020) indicó en su 
artículo como objetivo determinar la relación del uso de las redes social como una ayuda de 
educación virtual, se realizó una metodología con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo-
correlacional, se aplicó un cuestionario a 120 alumnos, teniendo como conclusión que el uso 
de las redes sociales es una herramienta de ayuda para educación virtual cabe decir no toda 
la información brindada es confiable. Por otro lado, Manrique y Sánchez (2019) detallaron 
en su artículo como objetivo, la relación de la educación virtual y la satisfacción del 
estudiante universitario, se realizó una metodología con enfoque cuantitativo y nivel 
descriptivo-correlacional, aplicando un cuestionario a 174 estudiantes, teniendo como 
conclusión que la educación virtual es retroalimentada por una educación convencional 
logrando una mayor facilidad de entendimiento por parte de los estudiantes conllevando a 
sentir un alto nivel de satisfacción siendo reflejada en las notas obtenidas. Luego, Gonzales 
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y Muñoz (2019) indicaron como objetivo la relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño académico, se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo de nivel 
descriptivo-correlacional, a su vez se aplicó un cuestionario a 224 docentes, llegando a la 
conclusión que debido a que la mayoría de instituciones no utiliza bien los recursos 
financieros no se puede contar con materiales ni herramientas pedagógicas de calidad, es por 
ello que no se puede brindar una educación de calidad. Bermúdez y Fueyo (2018) 
determinaron en su artículo como objetivo, el uso de las plataformas en la educación virtual, 
se realizó una metodología de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo simple, para la 
obtención de datos se aplicó una encuesta virtual a 200 estudiantes, llegando a la conclusión 
que para dar un buen uso a las plataformas virtuales se debe instruir a los alumnos en el aula 
presencial, con el objetivo de dar un buen aprovechamiento a los recursos virtuales 
brindados. Por otra parte, Mayorga & Mora (2017) detallaron como objetivo en su artículo, 
la relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa de las instituciones públicas, 
se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional, a su 
vez se realizó una encuesta a 52 personas, llegando a la conclusión que, ambas variables 
tienen relación directa debido al Rho de Spearman obtenido de 0,647 correlación positiva 
media, es decir, una mala gestión administrativa se ve reflejada en el personal humano 
contratado ( docentes) y sus métodos de enseñanza. Luego, Pulido y Velandia (2018) 
indicaron en su artículo como objetivo, el desempeño de los estudiantes y la educación 
virtual; se hizo uso de una metodología con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-
correlacional y de método  hipotético deductivo, a su vez se aplicó un cuestionario de 12 
ítems para cada variable a una muestra de 80 estudiantes de una población de 100, llegando 
a la conclusión que el desempeño de los estudiantes ha aumentado debido a la facilidad y 
herramientas que tienen en sus hogares como el acceso a una computadora, teléfonos 
móviles, etc. lo cual conlleva a nutrirse de información y a tener un mayor interés de seguir 
aplicando una educación virtual a distancia. Basantes & Tanto como, Naranjo (2018) 
mencionaron su artículo como objetivo. la educación virtual a distancia y el buen desempeño 
docente, se realizó una metodología de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo-
correlacional, se aplicó un cuestionario a una muestra de 250 estudiantes, llegando a la 
conclusión que debido a las herramientas que ofrece la institución se puede dar un buen 
desempeño laboral generando una educación virtual de primer nivel, ya que no solo se aplica 
métodos pedagógicos de forma virtual sino también se brinda tareas para reforzar lo 
aprendido. Al igual que, Camargo (2016) determinó como objetivo en su artículo, la gestión 
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administrativa y su relación con la educación virtual, se observó una metodología de enfoque 
cuantitativo y nivel descriptivo-correlacional con corte transversal, se aplicó una encuesta a 
111 colaboradores administrativos, llegando a la conclusión que una buena gestión 
administrativa ayuda a obtener todos los recursos necesarios para brindar una educación de 
calidad, cabe decir para aplicar la educación virtual se hizo uso de dichos recursos y una 
capacitación constante a los docentes para reforzar los métodos de enseñanza virtuales. 
Después, Herrera & Mendoza (2019) indicaron en su artículo como objetivo determinar la 
relación entre la educación virtual y el desempeño docente, se realizó una metodología 
cuantitativa de nivel descriptivo-correlacional, a su vez se aplicó un cuestionario a 123 
estudiantes, llegando a la conclusión que, una educación a distancia exige el mayor 
compromiso de docente, puesto que de ello depende el rendimiento académico del 
estudiante. Para concluir, Bassa y Ledesma (2018) detallaron en su artículo como objetivo, 
la enseñanza brindada por los docentes en la educación de forma virtual, se hizo uso de una 
metodología de enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, se recolecto información de una 
muestra de 33 alumnos, llegando a la conclusión que las enseñanzas brindadas por los 
docentes mediante el uso de plataformas virtuales no es muy buena ya que existen factores 
de distracciones dentro del ambiente en el que se encuentra el alumno, por lo cual genera un 
bajo nivel de aprendizaje.  Y finalmente, Barbosa (2016) detalló en su artículo como objetivo 
principal determinar la relación entre gestión administrativa y programas de educación 
virtual, realizó una metodología de enfoque cuantitativo con nivel descriptivo y 
correlacional, se aplicó un cuestionario de con 22 ítems bajo la escala de Likert a una muestra 
de 152 estudiantes, obteniendo un resultado de 0,646 correlación positiva media, a su vez 
una significancia bilateral de 0.000, llegando a la conclusión que los estudiantes indican que 
existe una adecuada gestión administrativo, puesto que, cuentan con programas actualizados  
lo cual genera un buen rendimiento académico.  
En relación a los antecedentes nacionales como:  
En su artículo Arévalo (2018) manifestó que el objetivo de su tesis magistral fue la 
relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral, se hizo uso de una 
metodología con enfoque cuantitativo , nivel descriptivo-correlacional y diseño no 
experimental con corte transversal, a su vez la  muestra se conformó por 85 colaboradores 
los cuales fueron encuestados con un cuestionario de 15 preguntas, teniendo como resultado 
un Rho de Spearman de 0,784, es decir  existe relación positiva media entre ambas variables, 
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rechazándose la hipótesis nula. De forma similar, Modesta (2017) el objetivo de su tesis de 
licenciamiento fue la relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral, se 
realizó una metodología con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo-correlacional y de 
diseño no experimental, aplicándose un cuestionario de 30 ítems a 150 colaboradores, 
teniendo como resultado un Rho de Spearman de 0,471 de forma positiva baja, es decir se 
aceptan las hipótesis planteadas. A su vez, Valdez (2017) el objetivo de su tesis magistral 
fue la relación entre la educación virtual y la satisfacción del estudiante, se compuso de un 
enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo-correlacional, diseño no experimental y corte 
transversal, la población consta de 150 alumnos y la muestra obtenida es de 108 a los cuales 
se les aplicó un cuestionario, teniendo como resultado la relación existente entre las variables 
de estudio con un nivel de correlación alto gracias a la obtención de un Rho de Spearman de 
0,827. De forma semejante, Córdova y Sánchez (2015) el objetivo de su tesis magistral fue 
la relación entre la gestión administrativa y la calidad del servicio, se compuso de un enfoque 
cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional y tipo hipotético-deductivo, la población 
estuvo conformada por 132 docentes arrojando una muestra de 98 los cuales fueron 
participes de un cuestionario de 25 ítems, teniendo como resultado que la gestión 
administrativa es poco eficaz en su función de directivos institucionales siendo reflejada en 
una baja calidad de servicio, no obstante, existe una correlación positiva media debido al 
Rho de Spearman de 0,546. Así como, Flores (2015) el objetivo de su tesis fue la relación 
entre la gestión administrativa y el desempeño docente, se compuso de un enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo-correlacional, no experimental y corte transversal, a su vez se 
hizo uso de dos cuestionarios (uno para cada variable) a una población de 65 docentes de 
inicial, llegando a la conclusión que existe relación entre las variables mencionadas gracias 
a la obtención de un nivel de Sig. = 0.000 y un Rho de Spearman de 0,598 de forma positiva 
media.  
Para saber el enfoque humanista de la administración se citó a Chiavenato (2006) 
quien indicó que la administración se basa en ideas sobre las necesidades y valores de cada 
persona, ya que estos resultan importantes para que una organización logre sus objetivos y 
tenga un buen funcionamiento, es decir el capital humano son los activos más importantes 
en la organización ya que está relacionado netamente con la productividad y el cumplimiento 
básico de los procesos de planeación, organización, dirección y control.  
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Debido al enfoque humanista de la administración podemos decir que la gestión 
administrativa según Cavassa (2011) Es el proceso en conjunto por parte de todos los 
miembros, los cuales tienen un compromiso con la organización debido a que ambos 
comparten los mismos objetivos cabe decir se aplica los procesos administrativos básicos 
como: Planificación, organización, control y dirección. Dicho autor nos da una idea básica 
sobre el significado de la variable gestión administrativa es por ello que se busca 
complementar la idea para lo cual se cita a Solar (2013) quien indicó que las características 
de los integrantes administrativos está basada en  logros obtenidos a corto o largo plazo 
(según sea el objetivo), y a su vez se adapta ante problemas surgentes mediante sistemas 
como el aprendizaje en equipo, desarrollo y colaboración mutua, cabe decir Díaz (2012) hizo 
referencia que la gestión administrativa busca prevenir a la organización ante posibles 
problemas, mediante la aplicación de todos los procesos básicos, ya que se espera cumplir 
los objetivos y reducir el impacto negativo que se pueda obtener, por tal motivo se cita a 
Polo (2010) quien mencionó que la gestión administrativa busca concretar los objetivos 
propuestos, el cual no depende de sí mismo sino de los miembros que lo conforman, es por 
ello que se busca un buen trabajo en equipo bajo una misma visión y misión y Clark (2010) 
expresó que una vez comprometidos los miembros de la organización hacia un  mismo 
objetivo tienen la facultad de tomar decisiones ante distintas dificultades presentadas en el 
ambiente laboral. 
Gracias a la idea conceptual obtenida de la primera variable podemos decir que, la 
funcionalidad según MINEDU es lograr un buen desempeño laboral efectivo de parte de los 
directivos de la institución y la realización de los procesos de gestión, así mismo lograr 
cumplir con los nuevos perfiles que el sistema educativo exige, por tal motivo se hace uso 
de los recursos humanos que están conformado por el personal, el cual hace referencia al 
conjunto de personas que laboran dentro de una organización; el talento humano 
enfocándose en la aptitud de forma intelectual de las personas que componen una 
organización; el capital humano que es referida a las aptitudes y capacidades de las personas 
y los recursos humanos que son la relación directa entre el empleado y el empleador, con el 
fin de resolver alguna necesidad, dificultad y similares que surgen en la organización. 
 En cuanto a los recursos financieros estos se basan en las finanzas de la institución, 
con el fin de mejorar la infraestructura y materiales de apoyo para el docente, tomando en 
cuenta su desempeño, cabe decir este no es un recurso como los ya mencionados, sin 
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embargo, es tomado en cuenta ya que ayuda a medir la efectividad de una organización o 
persona.  
En base a la información ya mencionada y recopilada se puede decir que las 
dimensiones de esta variable son planificación, organización, dirección y control, las cuales 
fueron expuestas por Cavassa (2011) quien mencionó que: 
En la dimensión 1 que explicó sobre la planificación, mencionó que ayuda al 
desarrollo de la organización, reduciendo al máximo los riesgos que puedan surgir y 
maximizando los recursos y tiempo, ya que se enfoca hacia donde se desea llegar, para lo 
cual debe existir coordinación entre los distintos equipos laborales y una planificación sobre 
los recursos e instrumentos que serán parte del objetivo a cumplir. Indicadores: definición 
de objetivos y planificación de materiales pedagógicos. 
En la dimensión 2 que explica sobre la organización, se basó en las estructuras y 
diseños administrativos que se utilizan para alcanzar las metas, siendo apoyadas por el 
capital humano, es por ello que se busca que el personal cumpla con responsabilidad sus 
funciones brindadas y compartan un mismo objetivo, puesto que de ellos depende como 
marche la organización. Indicadores: responsabilidad de funciones y estructura 
organizacional. 
En la dimensión 3 que menciona sobre la dirección, indicó que es la realización de 
forma efectiva de todo lo que se planeó, gracias a las relaciones laborales de los 
colaboradores y la toma de decisiones brindadas por el administrador, el cual busca que se 
cumpla de forma adecuada las ordenes emitidas, es por ello que brinda una comunicación 
directa entre él y sus empleados con el fin de no solo motivarlos por los logros obtenidos 
sino también ver sus defectos dentro de la organización. Indicadores: comunicación y 
compromiso. 
En la dimensión 4 que explica sobre el control, mencionó que es el proceso en el 
cual surge la toma de decisiones ante un posible problema, puesto que se busca asegurar que 
se cumplan las actividades de acuerdo al plan establecido, no obstante, también es utilizada 
para medir la eficacia del resto de las funciones administrativas. Indicadores: estrategias y 
medición de resultados. 
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Conforme se mencionó el enfoque de la primera variable pasamos a citar la idea 
conceptual sobre el significado de la educación es por ello que Rogers (2015) detalló que la 
educación debe estar enfocada en el estudiante, ya que posee un deseo de forma natural por 
adquirir y aprender conocimientos nuevos, es decir forma parte de su vida cognitiva, cultural, 
afectiva, espiritual y existencial, generando un aprendizaje significativo. 
El autor anterior brindó información sobre que es educación y relacionándolo con 
la tecnológica y el mundo online tenemos como resultado la educación virtual o aprendizaje 
virtual, es por ello que Roldan (2015) nombró a la educación virtual como educación en línea 
refiriéndose a la aplicación de programas virtuales para emplear una enseñanza y 
aprendizaje, evitando tener presencia en el ambiente de estudio. Por lo tanto, Sierra (2016) 
hizo referencia que la educación virtual también se puede dar de forma autónoma, es decir 
los estudiantes no solo deben enfocarse en los contenidos brindados de los docentes sino 
también tratar de aprender por si mismos ya que cuentan con diversas fuentes educativas, 
los cuales no solo ayudan a hondar más en el tema sino también a adquirir nuevos 
conocimientos. A su vez Unigarro (2004) mencionó que es una forma de educación a 
distancia, enfocándose en una nueva perspectiva de los distintos entornos, por lo tanto, no 
solo se basa en hacer llegar información a los lugares más alejados sino también en la 
perspectiva pedagógica. Ossa (2016) indicó que el uso de la educación virtual como método 
de enseñanza no solo implica a las instituciones educativas o quienes la conforma sino 
también a las TIC, ya que es el apoyo fundamental para lograr una enseñanza en línea, no 
obstante, una educación de calidad con una tecnología remota puede brindar un buen 
servicio, pero una tecnología excelente con una baja calidad de enseñanza no podrá ser 
prospera. Y Juárez (2009) mencionó que para aplicar una buena educación virtual se requiere 
reforzar el aprendizaje de los docentes o tutor mediante una orientación o asesoramiento de 
expertos en el tema para así lograr implantarla como método didáctico en las instituciones, 
cabe decir adquirir información, procesarla, y enseñarla, por tal motivo los implicados en 
brindar una educación virtual deben tener los recursos y herramientas virtuales necesarias 
para aplicarlas dentro del aula o a distancia.  
La funcionalidad de la variable según Roldan (2015) es estimular el aprendizaje 
mediante la lectura de contenidos brindados y temas explicativos, a su vez brindar educación 
de calidad a distancia para lo cual se aplica las siguientes funcionalidades:  
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Técnica:  El docente o tutor debe ayudar a los estudiantes a que comprendan el uso 
del espacio digital, no se requiere que el docente o tutor sea un experto en el tema, sino que 
tenga los conocimientos básicos para resolver cualquier inconveniente que se presente con 
el funcionamiento técnico en línea, para lo cual debe tener una comunicación constante con 
el administrador de la red. 
Académica: El docente o tutor debe conocer los contenidos brindados 
perfectamente ya que es muy importante para resolver las dudas, el intercambio de ideas y 
la participación de los estudiantes.  
Social: Este aspecto es clave e importante ya que se refiere al vínculo grupal que se 
forma entre los estudiantes, es por ello que el docente o tutor tiene la responsabilidad de 
crear un clima de confianza y libertad entre todos los participantes y él, a su vez es necesario 
realizar un seguimiento de forma personalizada al estudiante para saber su rendimiento y las 
situaciones que atraviesa de forma específica.   
Organizativa: Es relacionada con el ritmo de trabajo que llevan los estudiantes, para 
ello es importante que el docente o tutor haga hincapié sobre los códigos y pautas que brinda 
la institución en base al curso ofrecido con el fin de otorgar un clima agradable para el 
estudiante. 
Orientadora: El docente o tutor debe brindar los recursos necesarios para el 
aprendizaje en red es decir técnicas de trabajo intelectual, ya que debe mantener informado 
a las instituciones públicas o privadas sobre el desenvolvimiento de los alumnos y el 
progreso académico que llevan.  
El mismo autor propone que para brindar una buena educación virtual se debe 
contar con los recursos tecnológicos, debido a que estos ayudan a apoyarse en los nuevos 
avances tecnológicos digitales para brindar una buena educación; Humanos los cuales son 
compuestos por docentes y directivos dispuestos a hacer un buen uso sobre las herramientas 
digitales y brindar un buen aprendizaje a los estudiantes; Financieros basados en la 
adquisición de programas como Zoom, Blackboard, entre otros, con el fin de proporcionar 
las herramientas necesarias para el estudiante y a la vez la capacitación constante a los 
docentes sobre el uso de los programas digitales.  
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Las dimensiones obtenidas en base a la información recopilada son las siguientes: 
entorno virtual de aprendizaje, asesoramiento educativo virtual, desarrollo virtual e 
interrelación educativa virtual; las cuales fueron expuestas por Juárez (2009) quien 
mencionó que: 
La dimensión 1 manifestó sobre el entorno de aprendizaje virtual, hizo hincapié a 
ambiente educativo situado en la web, la cual está conformada por diversos materiales 
informáticos y recursos didácticos que contribuyen a brindar una enseñanza de calidad 
facilitando las labores del alumno como la lectura de documentos, realización de ejercicios 
temáticos, intercambio de ideas con el docente, trabajo en conjunto, etc., simulando una 
interacción presencial entre alumnos y docentes. Indicadores: Recursos Didácticos y Calidad 
de enseñanza. 
En la dimensión 2 que indicó sobre el asesoramiento educativo virtual, se basó en 
el apoyo al docente o estudiante (según sea el caso) ante cualquier dificultad técnica con la 
plataforma virtual y a la vez ayuda a resolver sus dudas o consultas mediante un seguimiento 
constante para detectar inconvenientes a tiempo es decir ayuda a mantener un orden y brinda 
soluciones rápidas, garantizado una experiencia óptima para el estudiante o docente. 
Indicadores: Apoyo y Consultas. 
En la dimensión 3 que expresó sobre el desarrollo educativo virtual, indicó que nace 
debido a la necesidad de contar con una alternativa educativa, para las personas situadas en 
distintos puntos geográficos, del tal modo que se apoye al desarrollo y la modernización 
profesional, es por ello que se hace uso de las aplicaciones y programas B-learning es decir 
programas que enlacen la enseñanza presencial y la educación virtual con el fin de mejorar 
e innovar los procesos de enseñanza y aprendizajes cotidianos mediante el uso de las TIC 
(tecnologías de información y comunicación). Indicadores:  Aplicaciones y programas. 
En la dimensión 4 que manifestó sobre la interrelación educativa virtual, mencionó 
que es la comunicación y capacitación a través del internet, esta forma de educación online 
permite la interrelación del navegante con los materiales mediante el uso de distintas 
herramientas informáticas. Indicadores: materiales y herramientas virtuales. 
En cuanto a la justificación teórica, esta investigación aplicó teorías sobre las 
variables gestión administrativa y educación virtual con el fin de brindar ayuda a personas 
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que se interesen en el tema e investigaciones que hagan uso de las variables o sus similares, 
ya que se brinda información de forma confiable y directa lo cual genera posibles soluciones 
a problemáticas similares o equitativas 
A su vez, la justificación metodológica, estuvo compuesta por técnicas de 
recolección de datos como la encuesta y como objeto recolector de datos se aplicó un 
cuestionario la cual fue dirigida a docentes que se encuentran dentro de las instituciones que 
conforman la red 11 con el propósito de analizarlas y obtener respuestas sobre nuestra 
problemática. 
 Es por ello que la justificación práctica, de la investigación podrá ser tomada por 
distintivos investigadores que presenten problemáticas similares y a las instituciones 
educativas que desean establecer una diferencia competitiva frente a las demás instituciones 
educativas y tomar las mejores decisiones.  
En ese sentido, el problema general fue: ¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y la educación virtual de las instituciones educativas de la Red 11, Chorrillos, 
2020? 
En cuanto a los problemas específicos, estos fueron: ¿Cuál es la relación entre la 
gestión administrativa y las dimensiones entorno de aprendizaje virtual, asesoramiento 
educativo virtual, desarrollo educativo virtual e interrelación educativa virtual de las 
instituciones educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020?  
El objetivo general fue: determinar la relación entre la gestión administrativa y la 
educación virtual de las instituciones educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020. 
Y los objetivos específicos, estos fueron: determinar la relación entre la gestión 
administrativa y las dimensiones entorno de aprendizaje virtual, asesoramiento educativo 
virtual, desarrollo educativo virtual e interrelación educativa virtual de las instituciones 
educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020 
La hipótesis general fue: Existe relación entre la gestión administrativa y la 
educación virtual de las instituciones educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020. 
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Y a las hipótesis específicas, estas fueron: Existe relación entre la gestión 
administrativa y las dimensiones entorno de aprendizaje virtual, asesoramiento educativo 
virtual, desarrollo educativo virtual e interrelación educativa virtual de las instituciones 
educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020. 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
El enfoque fue cuantitativo, según Gonzales & Ruiz (2011) en su artículo 
hicieron mención que un enfoque cuantitativo está relacionado con el método lógico, la 
relación y la agrupación que se dan entre variables. 
El método de investigación fue Hipotético deductivo, en esta ocasión Sampieri 
(2014) indicó que este método se encargó de la aprobación o el rechazo de las hipótesis 
planteadas. 
El tipo fue básico, según Mohammad (2000) una investigación básica es cuando 
se busca ampliar el conocimiento ya sea teórico o general, es por ello que esta 
investigación utiliza dicho tipo ya que se busca obtener las correlacionales de las variables 
y dimensiones. 
El diseño fue no experimental, según Sampieri (2014) mencionó que una 
investigación no experimental es la no manipulación de las variables, dejando que sigan 
su curso normal. 
El corte fue transversal, Sampieri (2014) detalló que el corte transversal o 
transeccional ayuda a recolectar información en un tiempo preciso. 
 El nivel fue descriptivo-correlacional, según Bernal (2006) explicó que el nivel 
descriptivo se encarga de ver las distintas acciones que toma la variable y correlacional 
porque se busca la relación entre las variables. 
2.2 Operacionalización de la variable 
Variable: Gestión administrativa 
 Chiavenato (2006) la administración se basa en ideas sobre las necesidades y 
valores de cada persona, ya que estos resultan importantes para que una organización 
logre sus objetivos y tenga un buen funcionamiento, es decir el capital humano son los 
activos más importantes en la organización ya que está relacionado netamente con la 
productividad y el cumplimiento básico de los procesos de planeación, organización, 
dirección y control. 
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Definición operacional:  
Cavassa (2011) indicó que la gestión administrativa ayuda a un buen 
funcionamiento tanto organizacional como de gestión, para obtener éxito se debe aplicar 
las siguientes dimensiones: planificación, organización, dirección y control, también se 
aplicó la escala de Likert conformada por cinco niveles: nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre y siempre, a la vez los baremos basados en tres niveles malo, regular y bueno, 
cabe decir esta variable está conformada por 16 ítems. 
Variable Educación virtual 
Unigarro (2004) La educación virtual o enseñanza online tiene como propósito 
principal impartir educación de forma no presencial, mediante un docente o tutor, para 
poder implementarla adecuadamente se requiere la orientación o asesoramiento de 
expertos en el tema. Para que, las instituciones puedan hacer uso de dicha forma de 
educación se debe contar con docentes y tutores capacitados, recursos y herramientas 
virtuales optimas y actualizadas, con el fin de adquirir información, procesarla y enseñarla 
a los estudiantes. 
Definición operacional:  
Roldan (2015) indicó que las dimensiones aplicadas para esta variable son: 
entorno de aprendizaje virtual, asesoramiento educativo virtual, desarrollo educativo 
virtual e interrelación educativa virtual. A la vez se midió bajo la escala de Likert en base 
a cinco niveles: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, en un total de 16 
ítems, los cuales fueron agrupados por los baremos malo, regular y bueno. 
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Tabla 1  
Operacionalización de la variable 1: Gestión administrativa 
Fuente: Autor 
Tabla 2 
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Medición de resultados 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
La población según Sampieri (2014) mencionó que la población es el conjunto 
de elementos que tienen las mismas características. El total de la población de esta 
investigación es de 200 docentes de la red 11, siendo diversos entre nuevos y antiguos.  
En cuanto a la muestra, Sampieri (2014) la muestra es un pequeño fragmento 
que se obtiene de una población especifica. Por lo tanto, en la siguiente investigación la 
muestra fue de 132 docentes, siendo obtenidas de la formula finita (anexo 2). 
En cuanto a muestreo, se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple. 
Además, Sampieri (2014) indicó que el muestreo probabilístico aleatorio simple es 
cuando los elementos son seleccionados al azar, teniendo todas las mismas 
probabilidades. 
En los criterios de inclusión, son los docentes de la red 11 y los criterios de 
exclusión, son personas ajenas a la red 11.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se aplicó la técnica de la encuesta, según Mohammad (200) está conformada por 
preguntas que sirven como recolectores de datos. Se hizo uso de una escala ordinal 
denominada “escala de Likert” la cual está sujeta a cinco niveles de respuestas 
Se utilizó el instrumento de cuestionario para recolectar datos, El cuestionario 
está conformado por treinta y dos ítems, es decir dieciséis para cada variable.  Según 
Hurtado & Garrido (2007) Es la herramienta con la cual se recogen los datos del ambiente 
de investigación. 
La validez, según Sampieri (2014) hace mención que la validez de un 
instrumento es la aprobación de la herramienta con la cual se pretende medir. Esta validez 
puede ser de contenido, de criterio o de constructo, es por ello que se obtuvo la opinión 










Validez de expertos 
Fuente: Autor 
La confiabilidad fue dada a través de la prueba de alfa de Cronbach, para ello se aplicó 
una encuesta a 12 docentes que no pertenecen a la red 11.  
Se hará uso del coeficiente Alfa de Cronbach para comprobar la veracidad de los ítems 
realizados. 
Tabla 4  
Confiabilidad del instrumento de las variables 
Variables Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión administrativa ,867 16 
Educación virtual ,883 16 
     Fuente: autor 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el Alfa de Cronbach de ambas variables y los 
resultados obtenidos mayor a 0,8 podemos decir que existe una fuerte confiabilidad en 
ambas variables. 
2.5 Procedimientos 
Para poder obtener datos de la población se creó un instrumento de medición de 
datos, es decir una encuesta aplicando como instrumento de recolección al cuestionario a 
los docentes de las instituciones que conforman la red 11, los cuales aceptaron por 
voluntad propia ser partícipes de dicha encuesta; debido al problema de salud mundial 
por el cual se atraviesa dicha encuesta no puede ser presencial, sino será de una manera 
virtual. 
2.6 Método de análisis de datos 
     Para el análisis estadístico descriptivo se utilizó la baremación es decir la 
agrupación de respuestas para obtener los niveles malos, regular y bueno y las tablas de 
frecuencias, a la vez para el método inferencial se utilizó el Rho de Spearman.  
Variable Validador Aplicabilidad 
 
Gestión administrativa y 
educación virtual  
Dra. Bazán Ayvar Zoila  Aplicable 
Dra. Ibarra Cabello Elena Alcira  
Dr.  Huamani Aybar Justiniano 
Aplicable 
Aplicable 
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2.7 Aspectos éticos 
        La presente investigación utilizó las normas APA para hacer referencia de los 
autores con sus correspondientes datos, cabe decir se aceptaron las metodologías 
propuestas de tipo científica o teórica con el fin de obtener una investigación confiable y 
veraz, también se respetó en todo momento los derechos de autor, a su vez, se realizó el 
proceso de revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación y 






























Válido Malo 48 36,4 
Regular 45 34,1 
Bueno 39 29,5 





Figura 1: Detalle grafico de los porcentajes de la frecuencia de la variable 
Fuente: Autor 
Interpretación: Observando las frecuencias de la variable se puede afirmar que el 36,4% 
de los encuestados indican en un nivel malo el manejo de los recursos administrativos y 
humanos en la gestión administrativa que conforman las instituciones de la red 11, el 
34,1% en un nivel regular nos indican que la gestión administrativa que se da no es 
deficiente ya que se cuenta con una buena infraestructura sin embargo no se cuenta con 
una buena aula virtual y el 29,5% indican en un nivel bueno que la gestión administrativa 























Frecuencias de las dimensiones de la variable gestión administrativa  
 
Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % 
Planificación 59 44,7% 39 29,5% 34 25,8% 
Organización 41 31,1% 55 41,7% 36 27,3% 
Dirección 61 46,2% 40 30,3% 31 23,5% 













Figura 2. Detalle grafico de las frecuencias de las dimensiones de la variable gestión administrativa 
Fuente: Autor 
Interpretación: Observando las frecuencias de las dimensiones se puede decir que el 
44,7% de los encuestados indicaron en un nivel malo sobre la planificación que tienen las 
instituciones que conforman la red 11 es decir no cuentan con una buena planificación 
para la etapa escolar, también el 41,7% en un nivel regular dijeron que la organización 
dentro de la red 11 no es buena ya que no suelen respetar sus normas y funciones 
dificultando el trabajo de los mismos, a su vez el 46,2% en un nivel malo indicaron que 
se debe cumplir en su totalidad las funciones otorgadas por los directivos con el fin de 
cumplir los objetivos planteados por la I.E. y finalmente el 41,7% en un nivel regular 
mencionaron que la dimensión control dentro de la I.E. es importarte para los directivos 
y para la evaluación del docente ya que se empieza a medir los resultados obtenidos por 























Planificación Organización Dirección Control
Dimensiones de la variable Gestión administrativa
Malo Regular Bueno










Válido Malo 40 30,3 
Regular 55 41,7 
Bueno 37 28,0 
Total 132 100,0 
Fuente: Autor 
 
Figura 3. Detalle grafico de la frecuencia de la variable educación virtual 
Fuente: Autor 
Interpretación: Observando las frecuencias de la variable se afirmó que el 41,7% de los 
encuestados indican en un nivel regular que la educación virtual que brindan es de gran 
provecho para los estudiantes, el 30,3% en un nivel malo indican que no se cuentan con 
herramientas modernas para poder brindar una adecuada educación virtual y el 28% en 
un nivel bueno solo se limita a cumplir sus funciones otorgadas por la I.E. sin importar la 


























Frecuencias de las dimensiones de la variable educación virtual  
 
Malo Regular Bueno 
fi % fi % fi % 
Entorno de 
aprendizaje virtual 
59 44,7% 51 38,6% 22 16,7% 
Asesoramiento 
educativo virtual 
41 31,1% 55 41,7% 36 27,3% 
Desarrollo 
educativo virtual 
51 38,6% 46 34,8% 35 26,5% 
Interrelación 
educativa virtual 












Figura 4. Detalle grafico de las frecuencias de las dimensiones de la variable educación virtual 
Fuente: Autor 
Interpretación: Observando las frecuencias de las dimensiones de la variable educación 
virtual se puede afirmar que el 44,7% en un nivel malo indicaron que el aula virtual con 
la que cuentan las instituciones de la red 11 no son óptimas para brindar una buena 
educación virtual, el 41,7% en un nivel regular manifestaron que no suelen tomar 
asesorías externas a la institución para mejorar el aprovechamiento del aula virtual, 
también el 38,6% en un nivel malo mencionaron sobre el mal uso y la mala práctica del 
aula virtual para el desarrollo de los temas académicos brindados a los estudiantes, ya que 



























Desarrollo educativo virtual Interrelación educativa
virtual
Dimensiones de la variable Educación virtual
Malo Regular Bueno
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expresaron que debido al mal funcionamiento del aula virtual no pueden intercambiar 
ideas con los estudiantes al momento de resolver sus dudas académicas, generando que 
no mejore su rendimiento académico.  
Pruebas de Hipótesis: 
Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y la educación virtual de las 
instituciones educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020 
Ha: Existe relación entre la gestión administrativa y la educación virtual de las 
instituciones educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020 
Tabla 9.   
Correlación de las variables Gestión administrativa y Educación virtual 
Interpretación:  Observando la tabla 9 se observa una significancia de 0.00 contrastando 
dicho resultado con la regla de decisión inferencial, nos indica que se rechaza la hipótesis 
nula; el nivel de correlación obtenido es de 0,912 lo cual indica que existe una correlación 




















Sig. (bilateral) . .000 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 132 132 
Fuente: Autor 
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Tabla 10.   






















,754** ,596** ,849** ,835** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 132 132 132 132 
Fuente: autor 
Interpretación: Observando la tabla 10 se visualiza que en todos los casos se rechazan las 
hipótesis nulas, a la vez los niveles de significancia obtenidos para todos los casos son de 
0.00, por lo tanto, nos indica niveles de correlación moderadas y altas, debido a los 
resultados obtenidos por las dimensiones entorno de aprendizaje virtual (0,754), 
asesoramiento educativo virtual (0,596), desarrollo educativo virtual (0,849) e 
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En este capítulo se busca comparar los resultados obtenidos, basándose en la 
correcta realización de los procesos metodológicos, para poder obtener el resultado de la 
hipótesis general se realizó un análisis de datos descriptivos e inferenciales. Para lograr 
los resultados inferenciales se hizo uso del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, el cual arrojo como resultado 0,912, dando a entender que es una correlación 
positiva muy alta, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula y a la vez nos indica que 
existe relación entre las variables gestión administrativa y educación virtual. Para poder 
obtener los resultados del análisis descriptivo la investigación se basó en las tablas de 
frecuencias, los cuales indicaron que para la variable gestión administrativa se presentó 
un nivel malo (36,4%) y para la variable educación virtual un nivel regular (41,7%), 
dando a entender que debido a una mala gestión ( administración de recursos, entre otros) 
la educación virtual brindada a los estudiantes no es muy buena ya que no se cuenta con 
los programas actualizados ni con una buena aula virtual. 
Contrastando la información obtenida de la investigación con la del autor Modesta 
(2017) quien llegó al resultado de 0,471 (Rho de spearman), lo cual indica una correlación 
moderada, el cual a la vez obtuvo como resultado descriptivo un nivel bajo (57%) 
mencionando que el desempeño laboral brindado por los directivos de la I.E. Virgen del 
Carmen no es la adecuada, debido a que no se cuenta con el equipamiento necesario en 
los laboratorios de cómputo, generando problemas en el desenvolvimiento académico del 
estudiante. De igual forma Arévalo (2018) quien obtuvo un Rho de Spearman de 0,658 
(correlación positiva moderada), manifestó en su análisis descriptivo que el 65% de los 
encuestados en un nivel regular indicaron que los docentes no pueden desenvolverse 
adecuadamente en el aula virtual, ya que presentan poca experiencia, a la vez los padres 
de familia exigen a los directivos capacitar al personal con el fin de corregir dicha 
problemática. 
La información recopilada por los autores y contrastada por la de ésta investigación, 
nos indican que se presentan distintos niveles debido a que se cuenta con distinta 
población o muestra, números de ítems, entre otros. A la vez el autor Modesta (2017) 
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Comparando los resultados obtenidos con la de los autores Cárdenas, Farías y 
Méndez (2017) quienes obtuvieron un coeficiente de Rho de Spearman de 0,847, es decir 
una correlación positiva alta, tuvieron un análisis descriptivo en el cual indicaron que el 
38% de los encuestados en un nivel medio manifestaron que los directivos deben aplicar 
estrategias de mejora en el desenvolvimiento del docente en el aula virtual, como 
contratar personas expertas en educación virtual con el propósito de capacitar a los 
docentes y servir de ejemplo para ellos, logrando obtener una mejor enseñanza virtual en 
la I.E. Francisco de Asís. Por otro lado, Córdova y Sánchez (2015) quien tuvieron como 
resultado un Rho de Spearman de 0,546 de forma positiva modera, lograron un nivel 
regular en su investigación con un 66%, el cual demostró que los encuestados se sienten 
conformes con la gestión de los directivos ya que son capacitados constantemente para 
mejorar su rendimiento laboral como docentes, es por ello que la calidad educativa 
impartida en dicha institución es la mejor en la zona. 
La información recopilada por los autores y contrastada por la de esta investigación, 
nos indican que se presentan distintos niveles debido a que se cuenta con distinta 
población o muestra, números de ítems, entre otros.  
En la hipótesis específica 2, el resultado fue 0,596 (Rho de Spearman) el cual indicó 
una correlación positiva modera, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se muestra 
relación entre la variable gestión administrativa y la dimensión asesoramiento educativo 
virtual; el análisis descriptivo presentado para dicha dimensión obtuvo como resultado un 
nivel regular (41,7%), ya que los docentes suelen tomar clases virtuales por su propia 
cuenta, puesto que los directivos no brindan capacitaciones para ellos, por tal motivo los 
docentes no logran un buen desenvolvimiento y no pueden facilitar herramientas, 
materiales que ayuden en el aprendizaje a los estudiantes. 
En la hipótesis específica 1, el resultado fue 0,754 (Rho de Spearman) el cual indicó 
una correlación positiva modera, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se muestra 
relación entre la variable gestión administrativa y la dimensión entorno de aprendizaje 
virtual; el análisis descriptivo presentado para dicha dimensión obtuvo como resultado un 
nivel malo (44,7%), ya que el aprendizaje brindado en el aula virtual no es la adecuada, 
puesto que al no contar con los programas necesarios, el alumno no puede tener un buen 
desenvolvimiento académico. 
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Comparando los resultados obtenidos con la del autor Barbosa (2016) quien obtuvo 
un coeficiente de Rho de Spearman de 0,527, es decir una correlación positiva moderada, 
tuvo un análisis descriptivo en el cual el 39,1% de los encuestados en un nivel regular 
manifestaron que los programas de educación virtual con los que se cuentan son 
deficientes, por tal motivo sugieren a los directivos innovar dichos programas con el 
propósito de facilitar el acceso a más información para los estudiantes. También, Flores 
(2015) quien tuvo como resultado un Rho de Spearman de 0,598 de forma positiva media, 
indicó en su análisis descriptivo que el 58,13% de los encuestados en un nivel regular 
mencionaron que los directivos no cuentan con un desenvolvimiento adecuado en sus 
funciones ya que no saben utilizar herramientas virtuales, generando conflictos a los 
docentes y a cualquier persona bajo su mando, es por ello que los docentes sugieren crear 
talleres de aprendizaje virtual en el cual beneficien a estudiantes, directivos y ellos 
mismos.  
La información recopilada por los autores y contrastada por la de esta investigación, 
nos indican que se presentan niveles similares ya que se cuenta con problemáticas 
similares y poblaciones, muestra, entre otros. 
Comparando los resultados obtenidos con la de los autores Farroñay y Ancaya 
(2016)  quienes obtuvieron un coeficiente de Rho de Spearman de 0,427, es decir una 
correlación positiva baja, tuvo un análisis descriptivo en el cual el 21% de los encuestados 
en un nivel bajo manifestaron que no cuentan con el apoyo de los directivos para poder 
desenvolverse mejor en el aula virtual, es decir no se les brinda las herramientas 
necesarias, ni la información solicitada, generando conflictos entre docentes y padres 
debido a la baja calidad educativa que se brinda a los estudiantes. Además, Chang y 
Cedeño (2016) quienes tuvieron como resultado un Rho de Spearman de 0,411 de forma 
En la hipótesis específica 3, el resultado fue 0,849 (Rho de Spearman) el cual indicó 
una correlación positiva alta, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se muestra 
relación entre la variable gestión administrativa y la dimensión desarrollo educativo 
virtual; el análisis descriptivo presentado para dicha dimensión obtuvo como resultado un 
nivel malo (38,6%), el cual hizo hincapié al mal uso y la mala práctica del aula virtual 
para el desarrollo de los temas académicos brindados a los estudiantes, ya que no suelen 
contar con las herramientas necesarias, ni el apoyo de los directivos para poder tener 
capacitaciones constantes que ayuden a mejorar su desempeño como docente. 
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positiva baja, indicó en su análisis descriptivo que el 30% de los encuestados en un nivel 
regular mencionaron que la calidad de servicio de los directivos hacia los padres de 
familia, no es de forma empática, ya que no suelen atenderlos a la hora solicitada o no le 
brinda la información que requieren, por tal motivo los padres de familia suelen optar por 
cambiar a sus hijos a otra institución. 
La información recopilada por los autores y contrastada por la de esta investigación, 
nos indican que se presentan distintos niveles debido a que se cuenta con distinta 
población o muestra, ya que se enfocan en los estudiantes, de igual forma en los números 
de ítems, entre otros. 
Comparando los resultados obtenidos con la del autor Valdez (2017) quien obtuvo 
un coeficiente de Rho de Spearman de 0,817, es decir una correlación positiva alta, tuvo 
un análisis descriptivo en el cual el 69,2% de los encuestados en un nivel medio 
manifestaron que la implementación de la educación virtual en los colegios, genera una 
mayor captación del estudiante, puesto que siente métodos innovadores de enseñanza, 
logrando así una gran satisfacción del estudiante por las enseñanzas brindadas mediante 
ese modo. Del mismo modo, Caicedo, Berrio y Robayo (2018) quienes tuvieron como 
resultado un Rho de Spearman de 0,914 de forma positiva alta, indicó en su análisis 
descriptivo que el 53,21% de los encuestados en un nivel regular mencionaron que los 
docentes deben brindar una calidad de enseñanza buena ya que cuentan con 
capacitaciones constantes, facilidad de herramientas, información actualizada, entre 
otros, lo cual se tiene que ver reflejada en el rendimiento académico de los estudiantes. 
La información recopilada por los autores y contrastada por la de esta investigación, 
nos indican que se presentan niveles similares ya que se cuenta con problemáticas 
similares y una misma población de estudio. 
En la hipótesis específica 4, el resultado fue 0,835 (Rho de Spearman) el cual indicó 
una correlación positiva alta, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se muestra 
relación entre la variable gestión administrativa y la dimensión interrelación educativa 
virtual; el análisis descriptivo presentado para dicha dimensión obtuvo como resultado un 
nivel regular (44,7%), expresaron que debido al mal funcionamiento del aula virtual no 
pueden intercambiar ideas con los estudiantes al momento de resolver sus dudas 
académicas ( las clases son grabadas), generando que no mejore su rendimiento 
académico. 
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Primera:  Que da respuesta al objetivo general indica que existe relación entre las 
variables gestión administrativa y educación virtual con un Rho de Spearman de 0,912, 
lo cual demuestra un grado de correlación positivo muy alto, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Segunda: En base al objetivo específico 1 nos indica que existe relación entre la variable 
gestión administrativa y la dimensión entorno de aprendizaje virtual con un Rho de 
Spearman de 0,754, lo cual nos demuestra un grado de correlación positiva alta, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tercera: Entorno al objetivo específico 2 nos indica que existe relación entre la variable 
gestión administrativa y la dimensión asesoramiento educativo virtual con un Rho de 
Spearman de 0,596, lo cual nos demuestra un grado de correlación positivo moderado, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Cuarta: Que responde al objetivo específico 3 nos indica existe relación entre la variable 
gestión administrativa y la dimensión desarrollo educativo virtual con un Rho de 
Spearman de 0,849, demostrando un grado de correlación positivo alto, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Quinta: Que se obtiene al resolver el objetivo específico 4 nos indica que existe relación 
entre la variable gestión administrativa y la dimensión interrelación educativa virtual con 
un Rho de Spearman de 0,835, la cual nos demuestra un grado de correlación positivo 
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Primera:  Mejorar los procesos de gestión administrativa que aplican los directivos en 
las instituciones que conforman la red 11, es decir implementar estrategias de mejora 
como administración de recursos, cumplimiento del MOF, implementar equipos 
tecnológicos modernos y mejorar el aula virtual con la que se cuenta, no obstante 
capacitar constantemente a los docentes sobre sobre el buen uso de las herramientas 
tecnológicas con el fin de brindar una educación de calidad.  
 
Segunda: Mejorar el desarrollo educativo virtual e implementar equipos tecnológicos 
modernos y programas virtuales actualizados como blackboard, Moodle, entre otros, con 
el fin de contar con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades 
 
Tercera: Mejorar el asesoramiento educativo virtual de los docentes, gestionando 
capacitaciones financiadas por los recursos propios de la institución, asimismo realizar 
sesiones de aprendizaje mediante docentes sobresalientes en educación virtual, realizando 
un trabajo colegiado con el fin de brindar una educación de calidad acorde a los tiempos 
y a las necesidades 
 
Cuarta: Mantener las estrategias de comunicación entre docentes y estudiantes, ya que 
hoy en día el estudiante está más relacionado con el uso de la tecnología para la educación, 
es por ello que sugiere que el docente tome clases actualizadas sobre el uso de programas 
y aplicaciones virtuales que estén relacionadas con la educación con el fin de facilitar la 
información al estudiante dentro del aula virtual.  
 
Quinta: se recomienda utilizar esta investigación como base a futuras investigaciones 
tomando como base las investigaciones plasmadas y llevarlas a un campo más 
experimental y que sirvan estas investigaciones para hacer una transformación profunda 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL VARIABLES DISEÑO METODOLÓGICO 
 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión Administrativa y la 
educación virtual de las 
instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020? 
 
Determinar la relación entre la 
gestión Administrativa y la 
educación virtual de las 
instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
 
 
Existe relación significativa entre 
la gestión Administrativa y la 
educación virtual de las 
instituciones educativas de la 

























Tipo de estudio  
 
Descriptivo - Correlacional Básica y de 
enfoque cuantitativo.  
 
Diseño: No experimental de corte 
transversal.  
 
Área de estudio: 
Instituciones educativas de la red 11, 
Chorrillos 
 
Población y muestra 
 
Población: 200 y muestra:132 docentes. 
 

















1) ¿Cuál es la relación entre 
la gestión administrativa y el 
entorno de aprendizaje virtual 
de las instituciones educativas 
de la Red 11, Chorrillos, 2020? 
1) Determinar la relación 
entre la gestión administrativa y el 
entorno de aprendizaje virtual de 
las instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
1) Existe relación 
significativa entre la gestión 
administrativa y el entorno de 
aprendizaje virtual de las 
instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
2) ¿Cuál es la relación 
entre la gestión administrativa 
y el asesoramiento educativo 
virtual de las instituciones 
educativas de la Red 11, 
Chorrillos, 2020? 
2) Determinar la relación 
entre la gestión administrativa y 
el asesoramiento educativo 
virtual de las instituciones 
educativas de la Red 11, 
Chorrillos, 2020 
2) Existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y 
el asesoramiento educativo 
virtual de las instituciones 
educativas de la Red 11, 
Chorrillos, 2020 
3) ¿Cuál es la relación 
entre la gestión administrativa 
y el desarrollo educativo 
virtual de las instituciones 
educativas de la Red 11, 
Chorrillos, 2020? 
3) Determinar la relación 
entre la gestión administrativa y 
el desarrollo educativo virtual de 
las instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
3) Existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y 
el desarrollo educativo virtual de 
las instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
4) ¿Cuál es la relación 
entre la gestión administrativa 
y la interrelación educativa 
virtual de las instituciones 
educativas de la Red 11, 
Chorrillos, 2020? 
4)  Determinar la relación entre 
la gestión administrativa y la 
interrelación educativa virtual de 
las instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
4) Existe relación 
significativa entre la gestión 
administrativa y la interrelación 
educativa virtual de las 
instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
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Anexo 2.   Cálculo de muestra estadística: 
 
                        𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞 




N = Población = 200 
e = Margen de Error = 0.05 
Z = Grado de Confianza = 1.96 
p = Probabilidad de que ocurra el evento =0.5 
q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento =0.5 
n = Tamaño de muestra 
Resolución de la fórmula: 
n = 110*(1.96)2*0.5*05/0.05*(110-1) +1.96(2) *0.5*0.5 
n = 132 
 
Por lo tanto, la muestra obtenida es de 132 docentes.
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Anexo 3.   Instrumento de recolección de datos 
 
 “Gestión Administrativa y la educación virtual de las instituciones 
educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020” 
 
VARIABLES: Gestión administrativa y educación virtual 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted 










Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
  1 2 3 4 5 
(VI) Variable: Gestión administrativa           
  (D1) Dimensión 1:  Planificación           
  1. Están definidos la misión y visión en tu I. E           
  2. El equipo directivo brinda información sobre los objetivos planteados.           
  
3. Se aplican los documentos de gestión administrativa tales como MOF y TUPA en la 
institución. 
          
  4. Las actividades pedagógicas se planifican con la participación del personal docente.           
  (D2) Dimensión 2:   Organización           
  
5. Cumple sus funciones como docente según lo establecido por el reglamento interno 
de la institución. 
          
  
6. Los directores de la institución asumen sus funciones administrativas con la 
responsabilidad adecuada. 
          
  7. La I.E. cuenta con el organigrama funcional presentado           
  
8. La institución cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos 
          
  (D3) Dimensión 3:   Dirección           
  
9. Los directores de la institución tienen una comunicación directa con los 
colaboradores. 
          
 
10. Existe una buena comunicación con mis compañeros de trabajo generando buenas 
relaciones interpersonales. 
     
 
11. Los directivos de la institución administran los recursos de forma equitativa y 
transparente. 
     
 
12. Los trabajadores de la I.E. demuestran compromiso y responsabilidad en el 
cumplimiento de las actividades programadas 
     
 (D3) Dimensión 4:   Control      
 
13. El equipo directivo corrige errores y agrega estrategias para mejorar la calidad 
educativa 
     
 14. En la I.E se reprograma las actividades no ejecutadas o que necesiten mejorar.      
 
15. En la I.E. mide su calidad de enseñanza en base a resultados de rendimiento 
académico. 
     
 16. Las instituciones cumplen con los estándares de control (calidad, tiempo, costo)      
 

















  1 2 3 4 5 
(VII) Variable: Educación virtual           
  (D1) Dimensión 1:  Entorno de aprendizaje virtual           
  17. El aula virtual cuenta con los recursos necesarios para brindar un buen aprendizaje.           
  
18. Los programas o aplicaciones virtuales están organizadas según la asignación de 
actividades para el estudiante 
          
  19. Los temas expuestos en el aula virtual son fáciles de entender para los estudiantes.           
  20. Extrae información de fuentes confiables para brindársela a los estudiantes.           
  (D2) Dimensión 2:   Asesoramiento educativo virtual           
  
21. Despeja las dudas de aprendizaje de los estudiantes mediante demostraciones de 
ejercicios o problemas resueltos. 
          
  22. Apoya constantemente al estudiante para mejorar su aprendizaje en el aula virtual           
  
23. Las consultas de los estudiantes ante un tema mal comprendido, son atendidos con 
rapidez. 
          
  24. Existe una buena comunicación e intercambio de información con los estudiantes           
  (D3) Dimensión 3:   Desarrollo educativo virtual           
  
25. Los estudiantes son asesorados por el DAIP para superar las dificultades en 
descargar la información subida en el aula virtual. 
          
 
26. Los programas virtuales con los que cuenta la I.E. cumplen con los objetivos de 
aprendizaje y profundidad de información. 
     
 
27. La I.E. cuenta con aplicaciones (Apps) educativas como método de apoyo para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
     
 28. Los materiales virtuales expuestos en el aula virtual son facilitados a los estudiantes.      
 (D3) Dimensión 4:   Interrelación educativa virtual      
 
29. En cada clase expuesta en el aula virtual, abre pequeños debates para intercambiar 
opiniones con los estudiantes. 
     
 
30. El aula DAIP y/o sala de cómputo está bien equipada para el uso de los estudiantes 
en el proceso aprendizaje enseñanza 
     
 
31. Intercambia ideas con los estudiantes del aula virtual para saber si el aprendizaje 
fue provechoso. 
     
 
32. Existe una buena comunicación e intercambio de información con los estudiantes 
para mejorar su aprendizaje. 
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Anexo 4. Ficha de validación de expertos 
                                                                                                                                           
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
Es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y, asimismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa académico de 
Maestría de la UCV filial Lima – Campus Lima Norte, requiero validar el 
instrumento con el cual recolectaré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré por el título profesional de maestra 
en administración de la educación. 
  
El título de la investigación es: “Gestión Administrativa en la educación virtual de 
las instituciones educativas de la Red 11, Chorrillos, 2020” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas de educación, docencia universitaria y 
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El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me 







                                     ______________________________ 
Firma 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS 
VARIABLES GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EDUCACIÓN VIRTUAL 
Nº  
Escala 
ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
VARIABLE 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DIMENSIÓN 1: Planificación Sí No Sí No Sí No  
1 Likert 
5 
Están definidos la misión y visión en tu I. E        
2 Likert 
5 
El equipo directivo brinda información 
sobre los objetivos planteados. 




Se aplican los documentos de gestión 
administrativa tales como MOF y TUPA en 
la institución. 
       
4 Likert 
5 
Las actividades pedagógicas se planifican 
con la participación del personal docente. 
       




Cumple sus funciones como docente 
según lo establecido por el reglamento 
interno de la institución. 




Los directores de la institución asumen sus 
funciones administrativas con la 
responsabilidad adecuada. 
       
7 Likert 
5 
La I.E. cuenta con el organigrama 
funcional presentado 




La institución cuenta con los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos 
       




Los directores de la institución tienen una 
comunicación directa con los 
colaboradores. 




Existe una buena comunicación con mis 
compañeros de trabajo generando buenas 
relaciones interpersonales. 




Los directivos de la institución administran 
los recursos de forma equitativa y 
transparente. 




Los trabajadores de la I.E. demuestran 
compromiso y responsabilidad en el 
cumplimiento de las actividades 
programadas 
       




El equipo directivo corrige errores y agrega 
estrategias para mejorar la calidad 
educativa 
       
14 Likert 
5 
En la I.E se reprograma las actividades no 
ejecutadas o que necesiten mejorar. 




En la I.E. mide su calidad de enseñanza 
en base a resultados de rendimiento 
académico. 




Las instituciones cumplen con los 
estándares de control (calidad, tiempo, 
costo) 
       
VARIABLE 2: EDUCACIÓN VIRTUAL 
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El aula virtual cuenta con los recursos 
necesarios para brindar un buen 
aprendizaje. 




Los programas o aplicaciones virtuales 
están 
organizadas según la asignación de 
actividades para el estudiante 
       
19 Likert 
5 
Los temas expuestos en el aula virtual son 
fáciles de entender para los estudiantes. 
       
20 Likert 
5 
Extrae información de fuentes confiables 
para brindársela a los estudiantes. 
       




Despeja las dudas de aprendizaje de los 
estudiantes mediante demostraciones de 
ejercicios o problemas resueltos. 
       
22 Likert 
5 
Apoya constantemente al estudiante para 
mejorar su aprendizaje en el aula virtual 




Las consultas de los estudiantes ante un 
tema 
mal comprendido, son atendidos con 
rapidez. 




Se utiliza una variedad de técnicas para 
aclarar conceptos (ejemplos, material 
audiovisual.) 
       




Los estudiantes son asesorados por el 
DAIP para superar las dificultades en 
descargar la información subida en el aula 
virtual. 




Los programas virtuales con los que cuenta 
la 
I.E. cumplen con los objetivos de 
aprendizaje y profundidad de información. 




La I.E. cuenta con aplicaciones (Apps) 
educativas como método de apoyo para el 
aprendizaje de los estudiantes. 




Los materiales virtuales expuestos en el 
aula 
virtual son facilitados a los estudiantes. 
       




En cada clase expuesta en el aula virtual, 
abre pequeños debates para intercambiar 
opiniones con los estudiantes. 




El aula DAIP y/o sala de cómputo está bien 
equipada para el uso de los estudiantes en 
el proceso aprendizaje enseñanza 




Intercambia ideas con los estudiantes del 
aula virtual para saber si el aprendizaje fue 
provechoso. 




Existe una buena comunicación e 
intercambio de información con los 
estudiantes para mejorar su aprendizaje. 
       
 






Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           
No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: 





                   ….de mayo del 2020 
              
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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Nombre:             Cuestionario del nivel gestión administrativa 
Autora:               Moya Flores, Nancy Elizabeth– año 2020 
Objetivo:          Describir el nivel de gestión administrativa de las instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
Lugar de aplicación:  Instituciones educativas de la Red 11 - Chorrillos 
Forma de aplicación: Virtual 
Duración de la aplicación: 40 minutos 
Descripción del instrumento: El instrumento consta de cuatro dimensiones las cuales conforman 
un total de dieciséis ítems. 
Escala de medición tipo Likert en base a cinco niveles: Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi 
Siempre y Siempre 





















Nombre:            Cuestionario del nivel educación virtual 
Autora:              Moya Flores, Nancy Elizabeth– año 2020 
Objetivo:          Describir el nivel de gestión administrativa de las instituciones educativas de la 
Red 11, Chorrillos, 2020 
Lugar de aplicación:  Instituciones educativas de la Red 11 - Chorrillos 
Forma de aplicación: Virtual 
Duración de la aplicación: 40 minutos 
Descripción del instrumento: El instrumento consta de cuatro dimensiones las cuales conforman 
un total de dieciséis ítems. 
Escala de medición tipo Likert en base a cinco niveles: Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi 
Siempre y Siempre 
Baremos: Malo, Regular y Bueno 
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Anexo 11. Confiabilidad del instrumento 
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